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【Abstract】: CVCN(Computational Verb Cellular Networks)is a new computational platform using Computational Verb Theory. CVCN 
is a successful model when modeling unspecified behavior and specified behavior between human by advanced models of language de-
scription. Because it has abundant verb rules, CVCN includes many kinds of forms.Cellular network is the perfect carrier when modeling 
complex systems, and putting Computational Verb Theory into the construction of cellular network is an effective method of making 
complicated social behavior computable. CVCN plants physical linguistics in the cellular network local rules and realize the transform 
from physical signal to symbol signal.  Therefore, we can use the simple computational verb local rules to model the high-level social 
behavior. 
This paper proposed a new CVCV pattern—rhombus symmetrical wave pattern, it includes typical pattern and atypical pattern, and 
can be used in image processing and agriculture and electronics region. 
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我们用一个 m*n 的网格来表示二维计算动词元胞网络，表示第 i 行第 j 列的细胞的二维计算动词元胞网络
为C 。假设细胞C 的状态是X 。细胞C 的邻域是N i, j 。对于摩尔邻域，我们设定细胞中心距离 r=1，X 的进
化过程基于计算动词规则如下： 
IF	X , V , , THEN	X k 1 f , X k ;  (1) 
 
IF	X , V , , THEN	X k 1 f , X k ;  (2) 
总体的动词规则动力学系统演化方程由下式定义： 
x k 1
∑ S ,V , ,C N ,
∑ S ,V ,C N ,
                 (3) 
公式(2)中 V 是标准动词集S ={decrease，stay，increase}三个标准动词，共有3 19639种可能的组合规则。
在不同的规则中，Pi，Pd，Ps 以及相似度函数中的△、k 参数值也不同，最终导致不同的模型结果，最简单的
动词相似性如下[6,12-14]： 
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式中∆ 0, 0且∆ x x 细胞C 的邻域互作用函数为： 





				p , if	V increase		;
			p , if	V stay										;
p , if	V decrease		.
   (6) 
式中p R, p R且p R是三个常数。非线性输出函数是 
f x   (7) 
在论文[9]中提到动词矩阵 A 表示局域规则，简化来说，细胞规则可以表达为： 
IF	 x k 	A, THEN	x k 1 G ∙ f x    (8) 






  (9) 
2  二维计算动词元宝网络菱形对称波 
在之前的计算动词元胞网络研究中，都是针对随机初始来获得模式图案，本文研究创新点是在特定初始值
情况下由混沌状态演化为稳态模式的情况。采取 6.24 是因为在 1 与 10 之间的一个随机的中心元胞状态值，更
能有效地模拟出菱形对称波的 CVCN 模式。 
试验环境：网络大小是 64×64，初始条件：整个网络除中心元胞状态值为 6.24 外，其他元胞状态值都为 0。 
2.1  典型性二维计算动词元宝网络菱形对称波 
典型性二维计算动词元胞网络菱形对称波是严格按照菱形对称模式存在的波形，通过菱形波来和邻域细胞
产生相互影，形成稳定的菱形对称波。 





图 1  典型性菱形对称波的 CVCN 模式图，(a)为高通滤波后的视图，(b)为低通滤波后的视图，(c)为傅里叶变换相位频谱视
图，(d)为傅里叶变换幅度频谱视图，(e)为普通视图 
Figure 1. CVAN figure of typical rhombus symmetrical wave pattern, (a) high pass figure, (b) low pass figure, (c) FT phase spec-
trogram figure (d) FT magnitude spectrogram figure, (e) general view figure 
 
产生的各项参数如表 1 和图 2 所示。在迭代次数达 2042 次时达到典型性二维计算动词元胞网络菱形对称
波的图案[15]。 





设置动词矩阵 V 后，利用特殊值 Pi，Ps，和 Pd 得到二维计算动词元胞网络菱形对称波。维度为 15×10。 
 
表 1  典型性菱形对称波的 CVCN 模式参数 
Table 1 CVCN parameter of typical rhombus symmetrical wave pattern 
最小值 -4.805906124487359 最大值 6.24 
平均值 -1.3261402697778968 迭代次数 2042 
数据示例 -4.80003 -0.00449217 -4.79827 -0.00449217 -4.79950 -0.00450579 -4.79827 -0.00450579 -4.78743 




图 2  典型性二维计算动词元胞网络菱形对称波输出波形 






图 3  非典型性菱形对称波的 CVCN 模式图，(a)为高通滤波后的视图，(b)为低通滤波后的视图，(c)为傅里叶变换相位频谱
视图，(d)为傅里叶变换幅度频谱视图，(e)为普通视图 
Figure 3 CVAN figure of typical rhombus symmetrical wave pattern, (a) high pass figure, (b) low pass figure, (c) FT phase spec-
trogram figure (d) FT magnitude spectrogram figure, (e) general view figure 
 
产生的各项参数如表 2.所示。在迭代次数达 2042 次时达到典型性二维计算动词元胞网络菱形对称波的图案。 
 
表 2  非典型性菱形对称波的 CVCN 模式参数 
Table 2 CVAN parameter of atypical rhombus symmetrical wave pattern 
最小值 -4.801760906929794 最大值 6.24 
平均值 -1.1317477521763506 迭代次数 241 
数据示例 -4.79961 -0.00449751 -4.79149 -0.00449751 -4.79668 -0.00457110 -4.79149 -0.00457110 -4.73262 
动词矩阵 [-1 1 -1;1 0 1;-1 1 -1] 
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图 4  扩散式非典型性菱形对称波的 CVCN 模式图，(a)为低通滤波后的视图，(b)为傅里叶变换相位频谱图 




图 5  融合式非典型性菱形对称波的 CVCN 模式图，(a)为低通滤波后的视图，(b)为傅里叶变换相位频谱图 
Figure 5 CVCN figure of confluent atypical rhombus symmetrical wave pattern, (a) low pass figure, (b) FT phase spectrogram figure 
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